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2010 年 7 月 18 日初稿于福建武夷山市赤石渡头岗遗
址发掘工地，应韩建业教授之约提交“严文明先生学术思想
研讨会”，2012 年 9 月 29 日凌晨改定于波士顿布鲁克莱恩
寓所。
注释：





题》，《文物》1981 年第 5 期。
③ a.严文明：《中国史前文化的统一性与多样性》，《文




报》1989 年第 4 期。
⑤ 费老的“参考书目”中列举了著名民族史学家、中央
民族大学历史系陈连开教授的 《关于中华民族的含义和起
源 的 初 步 研 究》（《民 族 论 坛》1987 年 3 期， 以 下 简 称 “起
源 ”）、《中 华 新 石 器 文 化 的 多 元 区 域 性 及 其 汇 聚 与 辐 射 》



















椅， 西北背靠亚欧大陆， 东南面朝太平洋和印度洋。 ”“秦
岭—淮河以南， 是以稻作农业为代表的水田农业和南方以
种植水稻为主的农业民族分布之区； 秦岭—淮河以北至秦
长城以东以南是以粟、黍为代表的旱地农业区，也是华夏—
汉民族首先发展的地区； 秦长城以西以北是草原游牧区和
狩猎渔猎区，是游牧民族和狩猎民族分布与发展区域。 ”
⑦ 陈先生在“起源”之“中华远古人类及其文化证明中
华民族起源于中华大地”一节中，对旧石器时代不同阶段的
化石人类和文化有更详细的罗列， 但没有吸收考古界关于
旧石器时代文化的南、北差异四个系列的谱系关系的论述，
应是民族学者与考古学者在专业认知上的差距。
⑧ 关于新石器时代多元文化以中原为核心的看法，陈
先生在 “起源” 中说：“中华文明首先在黄河中下游发达”，
“以黄河中下游两大新石器文化圈为主源，同时汇聚了诸多
新石器文化熔铸出来的结晶。 中华新石器文化多源区域性
发展有如星火点点，又源源汇聚于中原，成为熊熊篝火。 ”
（责任编辑：周广明）
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